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Pijnlijke Prikkels

Arme Wouter Bos. Heeft hij net een klinkende verkiezingsoverwinning gehaald gooit het Centraal Planbureau roet in het eten. Uit een net uitgekomen rapport van het CPB met de kordate titel reinventing the welfare state blijkt dat een verdere hervorming van de verzorgingsstaat onvermijdelijk is indien wij ook met een vergrijzende beroepsbevolking de voorzieningen op peil willen houden. Meer mensen zullen aan het werk moeten en dat brengt helaas meer inkomensongelijkheid met zich mee. De nasmaak van electoraal succes was nimmer zo bitter voor een aanstaande premier als voor Wouter Bos.
  De wallen onder de ogen van sociaal democraten zijn er de laatste tijd niet kleiner op geworden. Terwijl zij het liefst een aantal van de hervormingen van het huidige kabinet zouden willen terugdraaien – bijv. de privatisering van de ziekteverzekeringen, de mogelijkheid om af en toe de koppeling tussen de lonen in de publieke sector en uitkeringen los te laten en de aanscherping van arbeidsongeschiktheid en het pre-pensioen – blijkt nu dat nog veel pijnlijker maatregelen nodig zijn om de sociale vrede te bewaren. Als er geen maatregelen worden genomen om de arbeidsparticipatie te verhogen komen er namelijk grote spanningen binnen de goed opgeleiden die profiteren van de internationalisering en de laaggeschoolden die er door worden bedreigd. De hoogopgeleiden zullen dan namelijk niet alleen de dure gezondheidszorg van de steeds groter wordende groep ouderen moeten betalen maar ook de uitkeringen van de laagopgeleiden die immers te duur zijn voor een reguliere baan.
  Voor de PVDA zijn deze maatregelen extra pijnlijk. Tijdens de laatste lokale verkiezingen heeft de partij goed gescoord onder allochtonen. Juist deze groep zal echter op de korte termijn de effecten ondervinden van een hervorming van de verzorgingsstaat. De enige manier om immers te voorkomen dat deze groep, die vaak laag opgeleid is, door de internationalisering massaal werkloos wordt is een verdere versoepeling van het ontslagrecht, verlaging van het bruto loon en van uitkeringen. Als Bos echter deze hervormingen doorvoert zullen allochtonen zich wel twee keer bedenken voordat zij nog een keer op de PVDA zullen gaan stemmen.
  Er is echter nog een treden waarom de stemming onder sociaal democraten bedrukt is. Bos flirt al enige tijd met het zogenaamde Scandinavische model. In dit model worden hoge uitkeringen gecombineerd met verplichte herscholing en lage werkloosheid. Mede om deze reden heeft het CPB onderzocht hoe goed dit model scoort op het gebied van de werkloosheidsbestrijding van laaggeschoolden in vergelijking met het bestaande Nederlandse model en het Britse model. En wat blijkt? Het Britse model (werkgelegenheid laaggeschoolden stijgt met 8,25 %) scoort vijf keer zo goed als het Nederlandse model (1,75 %) en twee keer zo goed als het Scandinavische model (4,25 %).
  Dit is niet het soort wetenschappelijke steun waar de PVDA op zit te wachten. Het CPB rapport kan moeilijk anders worden geïnterpreteerd als een overwinning van het Britse model of in Nederlandse zin van klassiek VVD beleid. Want laten we wel zijn, het accepteren van meer sociale ongelijkheid in ruil voor beduidend lagere werkloosheid aan de onderkant is precies wat de VVD al jaren bepleit. Door het CPB rapport wordt die arme Bos nu ook gedwongen om het VVD adagium te omarmen waarin de warmte van een baan geprefereerd wordt boven de kilte van een uitkering.   
  Bij alle ellende is er een lichtpuntje voor Bos. De uitkomst van de lokale verkiezingen kan moeilijk anders worden geïnterpreteerd dan dat het Nederlandse volk in meerderheid niet toe is aan een stevige verbouwing van de verzorgingsstaat. Indien Bos dus slechts halfhartig hervormt zal hem dat electoraal geen windeieren leggen. Helaas betalen de werkloze laaggeschoolden daarvoor de prijs. Of zal Bos zich ontpoppen tot een visionair staatsman die werkelijk de moed bezit om impopulaire maatregelen te nemen en uit te leggen? We zullen zien.         

